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Fábrica de Aceites 
Aceite de Coco. 
Aceite de Linaza. 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de Coco, para use 
comestible. 
Pastas alimenticias para ga-
nado. 
Turtos para abonos de Rici-
no y Colza. 
Glicerinas. 
Fábrica de Superfos-
fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionado mar-
ca «La Noguera» para toda 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniaco. Sul-
fato de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
de Sosa. Sulfato de Zinc. Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Pe-
tasa. Fosfato de Sosa. Bisul-
fato de Sosa Acido Sulfúrico 
Acido Clorhidico. Acido Nítri-
co. Superfosfato de Cal y de 
Hueso. 
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El escándalo del Nitrógeno 
¿Un nuevo otro pe i lo a la agricultura? 
E l Consejo ordenador de la Econo-
mía nacional, nombró en Noviembre 
último una Comisión Mixta de Nitró-
geno, lo cual a la vez ha constituido 
una Potencia encargada de estudiar 
y proponer los medios de nacionali-
zar el mercado de h s abonos nitro-
genados. 
Las conclusiones de esta Ponencia, 
parecen orientarse hacia medidas 
encaminadas a permitir el desarrollo 
de la producción del Nitrógeno cu 
España, la base de obligar a vender 
el Sulfato de Amoniaco, a la paridad 
del precio que regia en Francia, en 
Octubre pasado, o sea alrededor de 
pesetas 50 los Í00 kilos, sobre vagón. 
E l Nitrato se vendia alrededor de 60 
pesetas. 
Teniendo en cuenta que el Sulfato 
de Amoniaco, se vende hoy al precio 
de 30 pesetas, y el Nitrato alrededor 
Uc- pesetas y que se consumen en 
1» actualidad, unas 350.000 toneladas 
de Nitrato, o sea, un total de 500.000 
toneladas de abonos nitrogenados, se 
puede cifrar en un mínimum de cien 
millones de pesetas, el perjuicio que 
sufriría la agricultura española si se 
llevasen a cabo los propósitos de la 
Comisión dtl Nitrógeno. 
II. La Ponencia, al parecer, quiere 
inspirarse en lo que pasa en Francia. 
Echando de menos, que las fábricas 
del Nitrógeno se edificaron en aquél 
país, cuando los precios de venta del 
Nitrógeno eran lo suficientemente 
altos para que, sin necesidad de pro-
tección alguna, el negocio fuese re-
munerador. 
Cuando se derrumbaron los precios 
de los abonos nitrogenados, a conse 
cuencia de la superproducción mun 
dial, estaban invertidos capitales 
enormes en la industria francesa del 
Nitrógeno, y para evitar la ruina d e 
dicha industria, el Gobierno de la 
vecina República, no tuvo más reme-
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dio que ad9ptar medidas de pro\ec 
ción pero dió a la agricultvra la debi-
da compensación, habiendo podido el 
labrador francés vender su trigo en 
los últimos años, a una paridad que 
oscilaba entre 55 y 85 pesetas. 
España se encuentra hoy en una 
situación completamente distinta a la 
que en que se encontraba Francia al 
implantar y organizar la industria 
del Nitrógeno. 
í.0 Hay un sobrante enorme de la 
producción mundial, que permite a la 
agricultura española, abastecer a 
precios favorables. 
2.° E l trigo en España se vende 
muy difícilmente, cuando se vende a 
45 pesetas los cien kilos y tampoco 
está floreciente la situación de los 
demás cereales, remolacha, etc. 
Los promotores de la nacionaliza-
ción del mercado del Nitrógeno en 
España, están por consiguiente, per-
petrando un verdadero atropello 
contra la principal fuente de riqueza 
nacional, la agricultura, a menos que 
en sus intenciones vaya aparejada 
una política encaminada a mejorar, 
simultáneamente, los precios de los 
productos agrícolas. 
III. Ahora bien, no parece muy 
seguro que los que quieren impulsar 
a España, con el pretesío de defensa 
nacional y de mejorar la balanza 
comercial, a nacionalizar el mercado 
del Nitrógeno, van absolutamente de 
buena fé. 
Electivamente, si se buscan los an-
tecedentes y Jos móviles que les ani-
man, se ve que el punto de partida 
de toda la combinación, el pié dere-
cho del tinglado, radica en el extran. 
/ero, y. para concretar, en la partici-
pación que la importante entidad 
norteamericana, productora de mate' 
ríal eléctrico, la General Electric-
posee en los Saltos del Duero, en el 
Consejo de la cual está representada 
por el marqués de Targiani: 
La General Electric está, natural-
mente, guiada por la preocupación de 
colocar su material, pero se dá cuen, 
ta de que el capital necesario para el 
aprovechamiento de los Saltos del 
Duero, no acudirá si la colocación 
del fluido no está asegurado de ante-
mano, a un precio remunerador. 
Ahora bien, si se hace el inventario 
de las aplicaciones que quedan toda-
vía disponibles para nuevas fuentes 
de energia, se puede obsrvar que ¡a 
mayor parte del fluido que produci-
rían los Saltos del Duero, no tienen 
otra salida que la fabricación del Ni-
trógeno. 
Llegamos pues, a la conclusión de 
qne «el desarrollo de la industria del \ 
Nitrógeno sintético» en España «es 
condición necesaria, imprescindible», 
para que todas las combinanciones 
preparadas por la General Electric, 
(representada en España por fe I 
Geathom), y los demás entidades li-
gadas con ella, en los Saltos del Due 
ro, puedtn realizarse. 
Los Saltos del Duro quieren desà 
lueqo, colocar su energía a buenptt' 
precio. Pero esto traería como const 
cuencia, llevar a un uivel tal, el pK' 
ció de coste de Nitrógeno fabricad 
que la importación alimentada 
un exceso de producción munà^ 
podría hacer a la industria nación3, 
una competencia mortal. Es, 
preciso, maniatar tu esíd jinporl&m 
reglamentándola y obligando a 
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tíc*r precios de venta lo suficiente-
mente elevados para asegurar el 
desarrollo rápido de la industria na-
cional del Nitrógeno, y el consiguien-
te incremento de consumo del fluido 
eléctrico. 
Este es el encadenamiento de los 
hechos: E n el punto de partida, se 
encuentran los intereses de la Gene, 
ral Electric, y en el otro extremo la 
agricultura española sacrificada a 
dichos intereses. 
VI. Tal interpretación de la situa-
ción está elevada entre otros por los 
hechos siguientes. 
I.0 La presencia del marqués de 
Targiani, agente de la General Elec-
tric, en el Consejo de los Saltos del 
Duero, y la intervención de dicho 
señor en las negociaciones entabla • 
das para armonizar los intereses de 
los Saltos del Duero y de otros gru-
pos hidroelécticos españoles. 
2. ° La presencia de señor Sán-
chez Cuervo, consejero delegado de 
la Geathom, (agencia en España de 
la General Electric), en la presiden-
cia de la Comisión Mixta del Nitró-
geno. 
3. ° La importancia dada en la co-
misión del Nitrógeno y en la Ponen-
cia, a la representación de la indus-
tria eléctrica, y especialmente a Sal-
tos del Duero. 
4. ° La ausencia de la ponencia de 
vocales agricultores. 
5. ° La constitución de una Socie-
dad denominada «Sociedad Electro 
Química Hispània», filial de los Sal-
tos del Duero, en la cual se encuen-
tran representados los mismos inte-
reses que figuran en la Ponencia de 
la Comisión Mixta de Nitrógeno, y 
EL CONFLICTO REMOLACHERO 
las propesiciones de la Sociedad general 
Azucarera 
No habiendo llegado al desea-
do acuerdo las partes interesa-
das en el conflicto remoladle ro 
durante las entrevistas celebra-
das en el Instituto de Reforma 
Agraria bajo la presidencia de 
su director general, señor Feced, 
o sometido el asunto a resolu-
ción del ministro, nos ha pareci-
do de interés para nuestros lec-
tores darles a conocer con todos 
sus pormenores las proposicio-
nes que había presentado la So-
ciedad general Azucarera, que 
son las siguientes: 
La Sociedad general Azucare-
ra, en prueba de tolerancia para 
complacer en lo posible a los 
que está encargada de realizar estu-
dios de proyectos de fabricación del 
Nitrógeno en España, en consonan • 
cia con las actividades de dicha Co • 
misión. 
E n resumidas cuentas, a todas lu-
ces, la política del Nitrógeno recien-
temente instaurada, no es más que 
un pretexto para servir, a costa de 
la agricultura española, los intereses 
de la industria eléctrica, detrás de la 
cual se encuentran encubiertos inte-
reses exiranjeros. 
• j . . Z. 
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cultivadores de remolacha, y 
para dar trabajo a ps obreros 
ocupados en sus fábricas duran-
te la campaña próxima, expone: 
Primero. Que se establezca 
por el Gobierno el cupo de con-
tratación global para la zona de 
Aragón, Navarra y Rioja, en 
proporción con los de otras zo-
nas. 
"Segundo. La diferencia entre 
la contratación hecha hasta el 
presente por las diversas enti-
dades azucareras y a la que se 
autorice o establezca, se reparti-
rá entre los pueblos que no ha-
yan contratado o tengan contra-
tación reducida, distribuyéndola 
en proporción a la cifra de la 
última campaña. 
Tercero. Esta contratación 
supletoria la aceptarían todas 
las Azucareras en cantidades 
proporcionadas a las que en to-
tal hayan recibido por cada fá-
brica en la campaña última y 
guardando en cada pueblo asi-
mismo proporcionalidad con la 
anterior contratación. 
Cuarto. El total sobrante de 
azúcar en las fábricas de Ara-
gón, Navarra y Rioja al comen-
zar la campaña 1933-34, sumado 
con la producción de dicha cam-
paña, constituirá la cifra que se 
considerará como existencias. 
Quinto. La cantidad de azú-
car de Aragón, Navarra y Rioja 
que se atribuirá al consumo, 
guardará la misma relación con 
el consumo total español que la 
producción media de esta región 
ya citada durante el quinquenio 
último, y con la producción me-
dia de España en igual período, 
Deducido así de las existen-
cias el consumo, resultará el so-
brante probable a retener en es-
ta región. 
Sexto. Este sobrante se dis-
tribuirá entre todas las fábricas 
proporcionalmente a sus cupos 
de producción de azúcar duran-
rante el quinquenio último, obli-
gándose los fabricantes a rete-
nerlo hasta el consumo de la 
campaña siguiente. 
A pesar d é l o expuesto, con-
sideran que esta intervención del 
Estado en el desenvolvimíentG 
de la industria azucarera debe 
tener carácter transitorio, ten-
diendo a buscar soluciones ar-
mónicas entre las disversas em-
presas, sin perjudicar los intere-
ses de los agricultures. 
Luis Alonso Fernández 
A B O G A D O 
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Ib S i i M Wilm [ilos 
Los ¿indicatos que practican el lema que 
ostenta en su portada el órgano de la Fede-
ración Turolense, pueden realizar todos los 
fines necesarios que tienen derecho y nece-
sitan todos los agricultores, ya sean patronos 
ya sean obreros, 
Dicho lema de «Unos por otros y Dios 
por todos> encierra en su contenido todo 
un programa social Cristiano, por el cual se 
desenvuelve de una manera admirable la 
¿indicación Católico Agraria sin que hasta 
la fecha haya surgido ninguna otra organiza-
ción que le iguale en hechos y en procedi-
mientos con los cuales los elementos esen-
cialmente labradores, hayan encontrado sa-
tisfechas sus más legítimas aspiraciones. 
Los labradores así clasificados no necesi-
tan discursos ni propagandas inútiles con las 
que )amás pueden obtener nada que les be-
neficie, la mayor parte de las fórmulas so-
cialistas solo sirven para ponerlos en lucha 
constante y eterna, a cuyo fin van siempre 
encaminadas. 
Los labradores sólo necesitan verdades 
claras y positivas que claramente compren-
dan sin que les confundan los apóstoles y 
parásitos que se llaman defensores de los 
del campo que con sus teorías Impracticables 
se pasan la vida tranquilamente sin trabajar 
Los labradores que al campo trabajan y 
sólo al campo pertenecen, no les interesa 
una legislación confusa y contraria a sus ne-
cesidades, pues bien visto está que con ello 
sólo se consigue desorganizar y confundir a 
'os que trabajan, medrando a costa de éstos 
'os que no trabajan ni saben trabajar. 
•Se pretende llevar el sectarismos a los 
campos con leyes imposibles de aplicar y 
Por ello reina ese terrible mal estar que 
¿«11 o IDO! mm 
Muchos labradores son de-
masiado exagerados en sus opi-
niones y p r á c t i c a s agrícolas. 
Cuando se empezó a hablar de 
los abonos minerales dijeron 
que echaban a perder la tierra, 
tanto daño produce a la agrtcultura y por 
consiguiente a ja economía nacional. 
Ante ese problema latente que ya vamos 
tocando, debemos reaccionar los trabajadores 
del campo y hemos de estrechar más y más 
nuestra unión agrupándonos todos en los 
Sindicatos Agrícolas Católicos, pues en ellos 
encontraremos el camino justo y recto de 
nuestras reivindicaciones, en ellos está tra-
zado nuestro derecho y nuestro deber ma-
nifestado, lo mismo para los unos que para 
los otros. Sigamos por ese camino adelante-
siempre adelante, con ios ejos abiertos mi-
rando al cielo y a la tierra, entre cuyas dos 
inmensidades está la realidad, la que nos 
muestra la existencia de todas las cosas, la 
existencia de Dios con todos los seres por él 
creados, ese es nuestro camino, porque esa 
es la verdad, sólo por el iremos seguros y 
llegaremos al final trnqcilos y dichosos. 
No conseguiremos nada si marchamos 
por el camino trazado con las teorías s o c i i -
¡stas, por el cual ya lo hemos visto, nos 
jconduce a la lucha, a la violencia, al atrope-
llo y al desorden; en ese estado, en ese te-
rreno no se puede vivir, no se puede progre-
sar ni se puede conseguir la fraternidad que 
debe reinar entre todos los trabajadores de 
|a tierra, ésta consiste en que hagamos lo 
que nuestro lema fundamental nos ordena 
«Unos para otros y Dios por todos. 
Martín Rabaza 
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que la quemaban, que sus abue-
los o padres no los empleaban 
y tenían buena cosecha. Hoy, 
• por el contrario, de tal modo los 
ensalzan, que casi arrinconan a 
lugar secundario, en bastantes 
casos, el estiércol de cuadra. 
Dada la industrialización mo-
derna de la agricultura, creemos 
que debe seguirse aplicando todo 
el estiércol posible y, sobre todo, 
mejorarlo mediante una buena 
conservación, pero que es indis-
pensable completarlo con dosis 
abundantes de abonos químicos 
o minerales, pues sin ellos no se 
lograrían nunca las elevadas co-
sechas actuales, antes descono-
cidas. 
Nuestra opinión es que el abo-
no mixto (estiércol y abono quí-
mico) constituye el sistema más 
perfecto de fertilización. 
El estiércol se destina en el 
cultivo cereal, sobre todo, para 
la cebada y algunas veces para 
el trigo. Puede completarse con 
ventaja para ambos cultivos en 
secano, con 200 kilogramos de 
superfosfato de cal, 16/18 por 
hectárea, añadiendo también por 
hectárea 40 o 50 kilogramos de 
cloruro de potasa si se siembra 
trigo; de 50 a 65, si se trata de 
sembrar cebada. 
En primavera, según se pre-
sente la vejetactón, se esp^rci-
El valor fertilizante del 
estiércol de las aves 
de corral 
El estiércol procedente de ga-
llinero es mucho más rico en 
elementos fertilizantes que el es-
tiércol de cuadra. El estiércol 
del ganado caballar (mezclado) 
contiene un promedio de diez li-
bras de nitrógeno, cinco libras 
de ácido fosfórico y doce libras 
de potasa por tonelada. Por otra 
parte, una tonelada de estiércol 
de gallina contiene treinta y dos 
libras de nitrógeno, treinta y 
cinco de ácido fosfórico y diez 
y ocho de potasa. 
Para aprovechar sus máximos 
beneficios, el estiércol de galli-
r á n u n o s 80 o 125 kilogramos 
de nitrato de sosa o de cal, dis-l 
minuyendo esta cantidad y aun 
suprimiéndola, si la vejetación 
fuese muy exuberante. 
Empleando estas fórmulas no[ 
sólo obtendrán los agricultores| 
grandes cosechas en los cultivos 
para los que se aplique, sino 
que todavía al año siguiente ob-
servarán sus beneficiosos efec-
tos. 
Si los abonos les parecen m 
ros, poco les costará un ensaw 
en pequeña escala. 
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¿ V A M O S A R U S I A ? 
En carteles que circulan por 
mesas de café, unas agencias de 
viajes ofrecen un viaje a Rusia 
a precios realmente baratísimos. 
En estos carteles se invita a los 
curiosos a presenciar la edifica-
ción socialista, como dicen pe-
tulantemente los bolchevizantes. 
Los viajeros tienen un día libre 
en Berlín, un día libre en París. 
Pero sin duda por las muchas 
cosas que hay que ver en el país 
de los soviets, el itinerario y v i -
sitas en la U. P. S. Si es taxiti-
vo. Los recorridos de ciudad a 
ciudad se harán de noche, para 
así aprovechar los días y, de 
paso, se evita que se vean dema-
siadas cosas en el país de la fe-
licidad proletaria. 
Hay en estos carteles una cu-
riosa indicación: los viajeros 
podrán llevar máquinas de re-
tratar y hacer fotografías, cuan-
tas quieran, con la sola limita-
ción de que deben ser reveladas 
en Rusia. No es extraño que los 
bolcheviques tomen estas pre-
cauciones; los visitantes de las 
naciones occidentales, por no 
nero habrá de ponerse a secar 
cnanto antes, conservándolo 
después de seco, antes de uti l i-
zarlo, para qne no pierda más 
que una pequeña parte de sus 
valiosos componentes. Igual que 
el estiércol corriente, mientras 
está húmedo se fermenta rápi-
damente, perdiendo así una gran 
cantidad de nitrógeno, elemento 
éste que, en Norteamérica, hay 
que pagar a veinticinco o trein-
ta centavos la libra. Como gran 
parte de la potasa, ácido fosfó-
rico y nitrógeno que contiene es 
soluble, este estiércol puede su-
frir mucho con la lixiviación. 
Nunca debe mezclarse direc-
tamente con cal, puesto que ésta 
tiende a desintegrar el nitróge-
no, transformándolo en amo-
níaco. 
El estiércol de gallina es rico 
en nitrógeno y pobre en fósforo. 
Esto puede corregirse de la si-
guiente forma: mézclensen, con 
cada diez libras de estiércol, 
diez y seis libras de serrín (o 
cualquiera otra materia análo-
ga) y cuatro libras de fosfato 
ácido. Con ésto se obtendrá un 
fertilizante con un contenido de 
8 por 100 de nitrógeno, 3,6 por 
100 de ácido fosfórico y 45 por 
100 de potasa. 
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Del momento octuol 
y i I I E ) A \ I F I I N A I ^ I C I I I E I R A 
La pasión que rodea todo cuanto con la 
Reforma Agraria tiene relación, ha hecho que 
el proyecto de Banco Nacional Agrario no 
haya recibido las asistencias que merece tan 
importante organismo distribuidor del crédi. 
t© agrícola, y que. salvando algunas califica-
das personas que tienen interés en estudiar 
todo cuanto afecte a la economia, venga de 
donde viniere, se le haya hecho el vacío más 
lamentable, V sin embargo, de todas las 
ideas que ha lanzado el nuevo régimen difí-
cilmente se hallará otra que compita en im-
portancia y necesidad con ésta. 
E l Banco Agrario 
Todas las manifestaciones de la rlquiza 
española tienen algún organismo oficial quí 
financieramente les preste asistencia: El Ban-
co de España, como banquero de Bancos; el 
Hipotecario para bienes inmuebles, casi ex-
clusivamente dedicado .a la propiedad urba-
na, La Dictadura creó en menos de cinco 
años, con aquel afán insaciable de acumular 
organismos que ampliaran la estructura eco-
nómica de España hasta entonces compri-
mida en estrechos cauces, tres Bancos máí: 
t i de Crédito Industrial, para facilitar recur-
sos a fábricas y talleres en sus ampllacionej 
estar habituados a la luz del 
septentrión, pueden deformar 
los paisajes marxistas, y allí 
donde los tractores avanzan vic-
toriosos, la máquina traidora f i -
jará la silueta de un modesto 
campesino empujando un arado 
de los tiempos de Iván el Terri-
ble, y en vez de caras risueñas 
de las brigadas de choque, mul-
titudes depauperadas por el sa-
crificio, y en lugar de soberbias 
edificaciones higiénicas y con-
fortables, colectivas, cabañas 
míseras donde se hacinan cam-
pesinos y obreros en triste pro-
miscuidad. Son cosas estas que 
a veces las máquinas de retratar 
de origen burgués, toman en las 
placas impasibles, con el torpe 
propósito de sabotear el plan 
quinquenal. 
Son estas cosas, rarezas que 
acurren en el paraíso de la hii' 
manidad. Los programas de go-
bierno de la U . R. S. S. rezan 
I pomposamente: ¡Abajo la gue' 
! rra!, lo que no impide que ten-
* gan uno de los ejércitos más 
numerosos y mejor preparados. 
Del mismo modo, los obreros y 
campesinos deben ser felices,10 
que no impide que a veces m^' 
ran de miseria y de hambre, ® 
holocausto a los varios pl̂ eS 
quinquenales. 
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de negocios; el de Crédito Local, pira finan-
ciar las emisiones de las Corporaciones pú-
blicas y abrirles créditos en sus necesidades 
administrativas; f por último, el Banco Exte-
rior, para la promoción y fomento del co-
mercio exterior y relaciones económicas de 
España con t i extranjero. Unicamente la 
agricultura quedaba huérfana de apofo; so-
lamente t i Banco Agrario quedaba sin cons-
tiluirse, y eso que la riqueza de la tierra en 
España es de una magnitud insospechada, 
puts, según cifras oficiales del 5ervlcio Agro-
nómico, podemos calcular que la cantidad 
de productos que obtenemos anualmente del 
agro se eleva a cerca de 10,000 millones de 
pesetas, que, con deducción de un 50 por 
100 para gastos de cultivos, rinden una ren-
ta" líquida y sana de cerca de 5.000 millo-
nes, de la cual viven 7 millones de españo-
les cultivando 46 millones de hectáreas. El 
valoren capital que esto supone al 5 por 
100 de interés es de cerca de 100.000 mi-
llones de pesetas, de modo que para movili-
zar toda esa ingenie masa de riqueza no 
existe un Instituto formal que especialmente 
la atienda, 
Por eso. con reforma o sin reforma, salta 
a la vista que el Banco Agrario es da una 
necesidad inaplazable; pero, implantada 
aquélla, la función de este gran Estableci-
miento toma un interés realmente excepcio-
nal. Todo el peso de la reforma ha de gra-
vitar sobre él. Cuanto se refiera a la nueva 
estructuración de la tierra, necesita ser ava-
lado con recursos del Banco Agrario. 
Problema difícil el de su creación, Del 
acierto o desacierto que lo presida, del uso 
o abuso con que organice el crédito en sus 
múltiples manifestaciones, ha de depender el 
éxito o fracaso de la reforma agraria, que es 
tanto como decir prosperidad o ruina. Por 
eso ha dicho el ministro de Agricultura «que 
nada sería la Reforma Agraria sin un Banco 
Agrario*. V es que el Banco ha de ser mo-
tor y guía de la Reforma Agraria. 
Poco conocemos hasta la fecha del futuro 
Establecimiento. 5u anteproyecto señala que 
la preponderancia en el Consejo de Admi-
nistración corresponde al Estado, como or-
ganismo oficial que es; pero, en cambio, pa-
ra formar el capital social, no concurre el 
Estado más que con ta quinta parte, dejando 
las otras cuatro para que las aporte el públi-
co, al parecer, en suscripción voluntar!^. El 
desembolso inicial se fija en 50 millones, 
pero prevee la necesidad de elevar el capital 
progresivamente hasta 500. 
Esta cifra da idea de la importancia asig-
nada a este Banco, pues el de Crédito In-
dustrial no tiene más que 57 y medio millo-
nes i t capital y no ha desembolsado más 
que unos 28; el de Crédito Local se formó 
con 25. de ios que solamente 7 y medio tie-
ne pagados, y el Banco Exterior, que suscri-
bió 150 millones de pesetas, circula por 
ahora con un desembolso que no llega a los 
40. Es más; el mismo Banco de España sa-
bido es que no tiene de capital más que 177 
millones; y no hablemos del Hipotecarlo, que 
con toda la importancia de la propiedad ur-
bana, opera con 50 millones de pesetas, 
5on datos de una elocuencia abrumadora 
para juzgar la importancia que ha de tener 
el Banco Agrario 
y sin embargo, la misma cifra máxima 
que fija para operar nos pzrece pequeña. 
Porque ¿qué son 500 millones de pesetas 
distribuidos entre todas las provincias de Es-
paña?; y mucho menos, ¿qué es lanzar 50. 
j como proyecta ahora, entre las afectadas 
j por la Reforma Agraria, si apenas va a co-
i rresponder a cada una dos millones,, cifra 
• que será precisa en cualquier pueblo, por 
I poca importancia que tenga? No se olvide 
; que. para asentar 75,000 familias que prevé 
la Reforma, hacen falta, por lo menos, 
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2.250 millones de pesetas, pues es preciso 
abonar previamente, según la base 15.a, las 
labores preparatorias, las cosechas pendien-
tes, y es necesario habilitar capital para mo-
bilario y mecanización del trabajo, todo lo 
cual, tomando como tipo la más humilde de 
nuestras caserías, supone por familia unas 
30.000 pesetas. 
Estas cifras impresionantes deben estimu-
lar al 6obierno para estudiar con tino el 
nuevo proyecto. No vayamos a lanzar otro 
Banco del tipo de los tres que creó la Dicta-
dura, que no pueden llevar, por unas causas 
o por otras, vida más limitada, pues ninguno 
de ellos arrastra una situación excesivamente 
próspera. t\ marchamo oficial parece que 
no sienta bien a los negocios, pese al acier-
to de su concepción. 
Ha producido este proyecto algún roce 
con la Banca privada, porque se ha querido 
ver en su primer perfil trozos de gravosa 
competencia, al habilitarle para toda clase de 
operaciones bancarias sin limitación de nin-
guna clase, eximiéndole, a d e m á s de toda 
clase de impuestos, franquicia postal y tele-
gráfica, y con facultad de emitir y hasta sus-
cribir obligaciones, lo que ponía a la Banca 
en plan de ruinosa competencia; pero como 
existe el deseo de que nazca sin enemigos, 
parece que se ha pensado ya en limitar al-
gunas de esas actividades de marcado carác-
ter bancario general, reduciendo la función 
del Banco a la especialidad para que se le 
designa, o sea el desarrollo del Crédito 
Agrícola. Evidentemente, en esle marco hay 
tarea suficiente para ocuparse si de veras se 
quiere que la industria agrícola tenga la vida 
y pujanza de otras ramas mercantiles, mejor 
auxiliadas y más confortadas de medios fi-
nancieros, debiendo ser al revés, porque no 
hay garantía más sólida que la del labriego 
ni función social en un país eminentemente 
agrícola, que apremie tanto como la de apo-
yar la industria de la tierra: mucho más si 
por deficiencias imperdonables, el labrada 
se halla agarrotado por la usura. Este servi, 
ció financiero, tan necesario, impedirá cpjs 
el labrador liquide su cosecha apenas reco-
lectada y en pérdida, cuándo en la espera 
reposada está la venta con utilidad, y el me. 
dio de evitar que a tos mercados lancen, en 
el período de apremio, grandes cantidades 
de productos que hacen desmerecer la mer 
cancía y quebrantar los precios en favor 
elusivo del acaparador, quien, a la postre es 
el único que recoge, sin molestarse, el {rulo 
de tanto trabajo. Además, atenderá a pro-
veer al agricultor —si científicamente quere-
mos explotar esta rama industrial—del utilla-
je que mecanice sus labores, haciéndolas: 
discurrir por medios y con métodos moder 
nos buscando los rendimientos, como en 
todo negocio, pues si seguimos aferrados a; 
procedimientos primitivos, nunca saldrá la 
agricultura del estado de indigencia en que 
actualmente se halla sumida. En fin, cuidará 
de fomentar la exportación, porque España, 
no tiene otro horizonte económico que la-
agricultura, superando la bondad de losprof 
ductos; porque ya lo ha dicho el ministro de 
Agricultura: «No se trata de exportar más. 
sino de exportar mejor». 
Todo ello requiere reformar el estado acj 
tual, bastante primitivo, de explotación, coq 
métodos modernos, seleccionando produCf 
tos, con organizaciones eficientes que eí 
tiendan por fuera los tentáculos de la riqü^ 
española, abriendo mercados y velando^ 
los intereses afincados allá, porque es 
vergüenza que agentes extraños tengan f 
venir todos los a ñ o s a ejercer una laborf 
es una afrenta para la colectividad a r̂icoii 
carente de esa unión cooperativa indisp611 
sable para ejercer su industria. La posi 
geográfica de España, cercana a países^ 
calificadamente industriales como Ingla^ 
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Francia, Bélgica, Alemania, 5uiza e Italia, 
debe ser un incentivo para dar a nuestra 
agriculiura ese> empuje, de progreso que se-
ñalamos. 
La mayor dificultad que el futuro Banco 
ha de salvar es la burocrática. Precisa huir 
de esa planta parasitaria, tan típica en Espa-
ña, porque en la frondosidad espesísima de 
esos organismos oficiales suelen agostarse 
los proyectos más fecundos, y ei mayor in-
conveniente es la situación actual dineraria 
del País, poco propicia a nutrir nuevos nego-
cios y a apoyar las apelaciones al crédito 
público. 
Finalmente, el temor de la eficacia del 
Banco está en la propia Ley Agraria, apro-
bada al margen de toda realidad económica 
con lamentable afán de partido, sabiendo de 
antemano que España no se halla preparada 
para avances de tal naturaleza. 5 i hasta la 
parcelación—eso otorgando la propiedad a 
los mismos labradores no reteniéndola el 
Estado, que es el peor patrono—resulta an-
tieconómica, aunque socialmente parezca a 
simple vista un beneficio, porque el pequeño 
propietario ha de luchar denodadamente con 
la gran explotación o vivir de precario apoyo 
por el Arancel, ¿qué éxilo puede esperarse 
del plan de asentamiente, sin estímulos por-
que no es dueño de lo que posee,' con la 
inquietud de por una razón o por otra pueda 
rescindírsele la concesión, en fin, sin esa 
realidad inexorable,que regula el derecho de 
posesión en materia económica , de tan fatal 
eficacia, que sin ella kh leyes científicas de 
la producción: mala calidad, disminución de 
productos, carestía de explotación, insuficien-
cia de artículos, alteración de precios en los 
mercados y "e lurbrdones económicas , son 
inevitables para la riqueza global del País. 
Nuestra razón de existencia es la natura' 
ncli.-.ación a la poccción, y todo cfanto no 
perfile esa trayectoria va contra nuestro pro-
pio instinto y deseo. No hace falta recurrir a 
precedentes extremistas para que la difusión 
de la tierra sea el más firme puntal de la so-
ciedad que el nuevo Rég i men quiere esta-
blecer, Bien cerca tenemos ei ejemplo. Fran-
cia no ha precisado de leyes de excepción 
para hacer del agro un reparto modelo; can-
tera inagotable de paz, de riqueza y de fecun-
do patriotismo. 
5ea esa la idea que guíe a nuestros rec 
tores políticos, y que el primer Estableci-
miento de crédito que la República crea, sea 
el puntal más firme de la Reforma Agraria, 
científica y racionalmente llevada, porque en 
ello va la vida de la economía española. 
íflsoeiñposi 
LA FEDERACIÓN los facili-
tará bien confeccionados y a 
precios económicos todo el ma-
terial de espartería que necesi-
téis como SERONES, SARRIAS, AGUA-
DERAS, VALEOS; CUBIERTAS, ESTERA-
DOS para carros etc. etc. 
Esta sección de espartería fué 
premiada con Medalla de Oro 
en la EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS 
DEL CAMPO celebrada en Zarago-
za en Octubre de 1926 
Imp. ACCION. Teruel 
El valor del Nitrato de Sosa está siempre relacionado con 
su riqueza en Nitrato Nítrico. 
Ffasta que el Nitrato de Sosa ARC A D I A N llego al mer-
cado, no habían podido emplear los agricultores un Ni-
trato de tanta graduación. Lo garantizamos de 16 grados 
mínimun de Nitrógeno Nítrico, pero como sus análisis 
llegan hasta 16,47, comparado por unidad de riqueza es 
el más barato. 
Gran contenido de Nitrógeno. 
Más barato a i » pagando mayor precio que otros Nitratos. 
COMPAÑÍA P E M I A R DE COMERCIO S. A. 
Concesionaria exclusiva para España de 
Aikam (London) Lid. Alarcón, 12. - Madrid. 
A l m a c é n e s : 
B i l b a o - S a n t a n d e r - M á l a g a - Ba rce lona 
T a r r a g o n a - V a l e n c i a - A v i e s - Ca r t agena 
j U N A B O N O M A R A V I L L O S O 
! El Sulfato GRANULADO, fabricado por la Compagri 
\ Néerlandaise de L'Azote en su fábrica de Sluiskil, se distri-j 
\ buye tan fácilmente que en América lo hacen incluso p \ 
\ vía aérea, pero siempre da un excelente resultado por su; 
I ' extraordinaria riqueza. 20,80 por 100 mínimun garantizado,; 
C o m p a ñ í a Pen insu l a r de C o m e r c i o S- A-
b Concesionaria exclusiva para España: 
Alarcón, 12.-Teléfonos 14146-13554 
\ M a d r i d 
A L M A C I N ^ S i 
P a s a j e s - B i l b a o - S a n t a n d e r - M á l a g a - Cartag*1* 
A l i c a n t e - V a l e n c i a - C u l l e r a - G a n d í a - C a s t e l l ó 
T a r r a g o n a - B a r c e l o n a . 
Elaboración especial de vino blanco dulce 
para el Santo Sacrificio de la Misa 
L O I D Í Y Z U L A I C A 
S A M S E B A S T f l A N 
Casa C e n t r a l , I d i á z q u e z , n.0 5 TELEGRAMAS: LOIDI 
F u n d a d a e l a ñ o 1 8 7 5 
Bodegas de elaboración en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
P r o v e e d o r e s d e i o s S a c r o s P a l a c i o s A p o s t ó l i c o » 
Esta Casa garantiza la absoluta pureza de sus vinos, con recomendaciones y certificados de 
ios Eminentísimos señores Cardenal Arzobispo de Burgos, Arzobispos de Valencia, Santia-
go y Valladolid, Obispos de Ciudad Real, Pamplona, Orihuela, Salamanca, Santander, S e g ò -
via, Avila, Ciudad Rodrigo, Auxiliar de Burgos, Bayona (Francia), Rao. P. Dr. Eduardo Vi-
toria S. J . Director del Instituto Químico de Sarrià (Barcelona), etc., etc. 
Proveedores de Cooperativas de Montepíos Diocesanos, Catedrales, Seminarios, Parro 
quías, Comunidades Religiosas, Sindicatos Agrícolas Católicos, etc., etc. 
Exportación a Ultramar. Envio gratuito de muestras citando este número de «ELLABRADOR) 
. ¡ L A B R f l D O R E S M 
i La defensa moral y e c o n ó m i c a de la agricultura depende de todos y cada uno ^ 
j¡S de los agricultores. Nada m á s eficaz que cooperando en las imposiciones de la 
jij Caja C e n t r a l d e A h o r r o s y P r é s t a m o s c t e l a F e d e r a c i ó n , ^ 
J cuyos ingresos se destinan exclusivamente a facilitar a los labradores sindicados ¡¡¡J 
* con responsabilidad solidaria: abonos, maquinaria, semillas, etc., y t ambién 
$ conced iéndo les p r é s t a m o s con garant ía prendaria para remediar sus menesteres, y 
^ otras veces gestionando la adquisición y parcelación de grandes fincas rústicas entre 
I sus afiliados. V 
w Conviene ser imponente-de la Caja Central: 1.° Porque abona intereses supe- ^ 
¡5 riores a ningún Banco. 2.° Porque este dinero se dedica exclusivamente para la 
agricultura y 3.° Porque el dinero impuesto en la Federac ión está avalado con las 
máximas garant ías s egún prevéen sus Estatutos, W 
' in c i tiiM Df imm Y m m u in mmm | 
A S O N A A L·AS I M r O S I C J O I t m * 
En cuenta corriente cuatro por ciento jij 
A un año cuatro y medio p' r ciento 
À cinco años cinco por ciento S 
ir. -SOCIEDAD A N O N I M A ' AZAMON 
^ ' O F rOBERTERÀ^p v 
Mr JCR ^ V 
j y / H A S B A R A T O 
I • 1 COH'Í fcNIENDO N I - / • I I 
¿ f j IfOrKA^ N I T P i C O / j ^ / 





r V E N T A ENTODOS 
ttf LOS A L M A C E N E S 
r D E P Ó S I T O S ftEAMNOS 
FOLLETOS CON IHSTRÜCOONES GRATIS 
É L N I T R O - C A L - A M O N 
NO £ S UN S U B S T I T U T I V O * 
T I E N E M É R I T O S P R O P I O S . 
D£ 1 0 U A L I F I C A C I A TANTO EN 
I J T I E M P O MÜMEDO COMO SECO, 
EL SULFATO DE AMONIACO 
ES EL F E R T I L I Z A N T E N1TR0GENAÍI 
A M O N I A C A L POR EXCELENCIA,LO MUI 
SI SE E N P L E A SOLO QUE SI FORMA 
PARTE DE TODO ABONO COMPUESTO; 
S U C U R S A L L·l·l Z^RAGOZüs C O S ? , NUM. 104 
Campos Elíseos de Lérida: 
'Gran^Centro de Producciones Agrícolas 
Casa fundada en 1864 
i1, sucesor: D, S I L V I O V I D A L PEREZ . 
P e r i t o A g r í c o l a 
Diploma de proveedor efectivo de la Asociación de Agricultores 
de España, Centros Agronómicos, Sindicatos y 
Confederaciones AgrícoJas. 
Especialidades que recomienda esta antigua y acreditada casa 
i De las especies y variedades más su-
ARBOLES FRUTALES < peiiores que se cultivan con garan-
\ tía de éxito. 
Importantes existencias en Almendros «Desmayo» y 
Olivos «Arbequines» 
ARBOLES FORESTALES.—ARBUSTOS.— CONIFERAS.—ROSALES 
V I D E S A M E R I C A N A S 
E s g r a t u ï t a la r emis ión de catalogó 
ITAD 
Nicu 
— _ _ _ _ _ _ 
uh mm 1 AVENTADORAS SINgRIVAL _ UN MODELO PARA CADA CASO 
>cie más fuerte construcción 
Las de más suave funcionamiento 
Las de mejor presentación 
Las de mayores rendimientos 
Las que ejecutan el trabajo con mayor limpieza 
Aprenden/es resultodosl Miles deogricultores !o afaman 
[TAD LOS ALMACENES DE VENTA Y EXPOSICION E N EL 









Coiistibcior Í H erramkntas A g r í c o l a s -
11166 
P E S O 
Con solo ver el arado AGUILA premiado en el Con-
curso Agrícola de Zaragoza de 1.910 queda plenamente 
probada su sencillez con patente de invención por 20 años, 
tipo moderno y especial creación de la casa que ha tenido 
una estupenda aceptación en todas las regiones agríco-
las de España. 
El arado AGUILA es de lo más moderno y sencillo 
que se construye. 
Es, sin disputa ninguna, el arado más sencillo, más só-
lido y más perfecto que se conoce entre todos los girato-
rios siendo manejado por dos caballerías aunque sean de 
poca fuerza. 
MOTOR FORD COMPANNY—S. A. F. 
B À R c n 0 K À 
Agente oficial en esta comarca. 
P í a x e r n a n tí o 
Titffi íilsillcafiorscra nestlpco m ícüo ripr de la 'm 
Depósito para les BindÉcafos en ia Federación 
TurcEense de S. á. C TeRtprsdo, S-TEBlíEL 
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